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摘 要：惠灵顿市是南太平洋岛国新西兰的首都，它融合了丰富多彩的多民族文化，使得其表演艺术产业呈现多元化的发展。笔者于
2010年农历新年期间作为交流学者对惠灵顿进行了访问，与当地艺术家合作参与了惠灵顿迎中国新年的活动，反响热烈；期间与维多利亚
大学以及惠灵顿当地艺术家和团体进行了深入交流，为两国艺术家之间建立了深厚的友谊。本文结合笔者的实际见闻和切身体会，集中阐
述惠灵顿市的表演艺术产业的发展现状。
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部由本土原木和意式大理石装饰，外部由三层玻璃支撑起外表，
Michael Fowler中心成为了众多国际演出和顶尖艺术家的表演舞
台。宽广的门厅正对着拥有2210个坐落有致座位的音乐厅。卓越的
声效保证了声音能够平稳的到达音乐厅的每一个位置。无论身坐哪
个位置，都能清晰的看到舞台上的表演。
另外一个重要的场所是惠灵顿市政厅，它于1904年开始运
营，是典型的维多利亚时期市政建筑，音乐厅内有两层，可容纳
1600人。音乐厅旁边是洛特剧场，是一个小的有300个错落有致座
位的剧场，很适合举办小型的演出。
TSB银行广场也是惠灵顿举办大型演出的场地，最多可以容纳
4430人。在一层有3个舒适的房间，是表演者提供的更衣间和休息
室。最为值得一提的是，惠灵顿每年庆祝中国农历新年的活动，大
多是在TSB银行广场举办的。
在2010年新西兰华人庆祝中国农历新年的大型活动中，笔者
亲身参与其中。活动中可以品尝到来自中国各种地方的小吃，也包
括东南亚国家的小吃，有印度尼西亚的、泰国的、新加坡的等等。
除了小吃，还有各种中国民间手艺展示、中国书法、中国水墨画
等等，还可以买到灯笼、风筝、唐装等等中国传统过年的衣服和饰
物。来自新西兰华裔、东南亚华裔和来自世界各地的人们齐聚这
里，整个TSB银行广场变成了具有浓烈气氛的美食、娱乐的海洋。
最精彩的节目是广场上的大舞台，华裔、华侨们在这里大显身手，
表演中华武术、舞龙舞狮、国粹京剧、现场书写中国书画和画山
水、有演唱民歌、弹奏民族乐器，节目可谓是五彩缤纷，各领风
骚。在这里，不同国籍、不同肤色的人们纷至沓来，分享着中国的
文化艺术、地方特色、国色国粹，一起欢度佳节。广场上涌动的人
群携家带眷、男女老幼来到这里享受着中国文化这一饕餮盛宴带给
他们的快乐和喜悦。特别是中国民族器乐的演出，当观众听到《喜
洋洋》、《茉莉花》、《步步高》这些传统民乐的时候，更掀起一
股高潮。也许是在座的观众感受到了强烈的民族认同感，也许是具
有雅韵风味的中国民乐之魂与他们的心灵产生了碰撞。诚然，中国
民族音乐、中国的农历新年、中国的传统文化在惠灵顿这里生根发
芽，传承发展，并最终发扬光大。
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